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2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Pembahasan sudah cukup baik namun selain 
keadaan sekitar lahan yang dibahas alangkah lebih baiknya juga terdapat pembahasan 
mengenai aplikasi pestisida yang di lakukan apakah ada atau tidak, dsb dan untuk penelitian 
selanjutnya bisa juga dibandingkan dengan lahan lain yang ditanami tanaman refugia 
disekeliling lahan. Sehingga bisa lebih dibedakan bagaimana keanekaragaman di lahan yg tidak 
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